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Формирование общественного здоровья и системы здравоохранения являются показателем раз-
вития общества, культуры населения и уровня развития государства в целом. Сто лет назад меди-
цина была успешно реорганизована на новой технологичной базе, так как этот исторический этап 
характеризовался открытиями в области естествознания, положившими начало серьёзным рефор-
мам системы здравоохранения на новом научном уровне. Современное здравоохранение решает 
подобную задачу в связи с появлением и распространением технологий нового поколения. Поэто-
му изучение исторического опыта медицины в современных условиях является основой успешно-
го развития национальной системы здравоохранения.  
Целью исследования явилось изучения особенностей становления и развития здравоохране-
ния в Могилевской губернии и Горецком уезде во второй половине XIX – н. XX вв. 
Материалы и методы. В процессе работы над исследованием нами были изучены и проанали-
зированы многочисленные исторические источники, которые включали в себя законодательные 
акты, источники делопроизводственного характера, статистические и справочные издания, доку-
ментальные источники, периодическую печать, музейные архивы, а также источники личного 
происхождения [1–11]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Система здравоохранения в Могилёвской губер-
нии и в Горецком уезде стала формироваться во второй половине XIX – н. XX века. Этому спо-
собствовало введение на белорусских землях общероссийского законодательства с учётом уже 
существовавшей законодательной базы, которая регламентировала создание и деятельность сети 
лечебных учреждений [2, 3, 6].  
Данные лечебные учреждения находились в ведении Приказа общественного призрения, кото-
рый представлял собой новую организационную форму – государственную медицину. На Приказы 
общественного призрения возлагались задачи по открытию и содержанию больниц, аптек, при-
ютов. Анализ архивных данных показывает [1–11], что во вт. п. XIX века на каждый уездный го-
род приходилась одна больница с числом коек от 6 до 30. Сельских больниц, содержавшихся за 
счёт крестьян в каждом уезде, от двух до четырёх (как, например, в Горецком уезде – 4). Суточное 
содержание больного и годичная стоимость койки в сельской больнице ниже, смертность почти 
наполовину меньше, средний срок пребывания больного не долгий [1]. Во второй половине XIX – 
к началу XX века больницы стали строить по новому плану, который нам удалось обнаружить в 
архивных документах. По этому плану одновременно можно было принимать до 20 больных. 
Именно такая больница на 20 коек была в Горках. Располагалась она в одноэтажном здании. 
Рассматривая в историческом аспекте показатели общественного здоровья в Могилёвской гу-
бернии и в Горецком уезде, удалось установить, что наиболее опасными болезнями для здоровья 
человека в рассматриваемый нами период являлись инфекционные заболевания [4, 5, 6]. К одной 
из таких инфекций, часто регистрируемой в Могилёвской губернии в 1875 – 1880, относится нату-
ральная оспа, которой за три года заболело 4091 человек, а умерло 1136 (27,7%). Что касается Го-
рецкого уезда, то вспышка натуральной оспы наблюдалась в 1880 году. Можно предположить, что 
значительный рост натуральной оспы связан с неудовлетворительным состоянием вакцинации от 
этой болезни, а также низкой степенью культуры народа, отсутствием знаний о гигиене.  
Анализируя исторические источники, нами было выявлено, что в конце XIX – начале ХХ века 
принимались определённые меры профилактики против развития и распространения болезней. 
Система здравоохранения во второй половине XIX – н. XX вв. создаётся и формируется высоко-
квалифицированными специалистами в области медицины, которые получали образование в луч-
ших учебных заведениях Европы и России, основывается на научных достижениях того времени.  
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Неоценимый вклад в формирование и развитие системы здравоохранения в Могилёвской гу-
бернии и в Горецком уезде  во второй половине XIX – н. ХХ века внесли такие видные деятели 
медицины как А. Грабовский, И. А. Лурье, К. Ю. Кононович,  С. А. Липинский, А. А. Лебедев, А. 
И. Татарская, которые отдавали свои знания, умения, а порой и жизнь служению людям.  
Система Горецкого здравоохранения в этот период времени во всех учреждениях района была 
представлена врачами 6 врачами, 7 фельдшерами, 3 зубными врачами, 25 медицинскими сестрами.  
Основоположником системы здравоохранения Горецкого уезда по праву считается Лебедев 
Алексей Александрович. Пользовался большим авторитетом среди  населения. В его деятельности 
встречалось немало проблем, но он преодолевал их с честью. 
Выводы. Формирование системы здравоохранения в Могилёвской губернии и в Горецком уез-
де во второй полове XIX–XX века основывалось на законодательных актах того времени. Финан-
сирование медицинских учреждений осуществлялось как за счёт государственной казны, так и на 
пожертвования крестьян. Установлено, что лечебные заведения делились на гражданские больни-
цы и сельские лечебницы, а так же существовала частная практика. С целью улучшения работы 
медицинских учреждений была организована система подготовки медицинских кадров (фельд-
шерская и акушерская школы), что позволило значительно увеличить возможность оказания ква-
лифицированной медицинской помощи. Неоценимый вклад в формирование и развитие системы 
здравоохранения в Могилёвской губернии и Горецком уезде во второй половине XIX – н. XX века 
внесли такие видные деятели медицины как А. Грабовский, И. А. Лурье, К. Ю. Кононович, С. А. 
Липинский, А. А. Лебедев, А. И. Татарская. 
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